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摘要
對身心障礙者權利、福利與生存保障制度的實施往往被視為一個國家文明的指標。本文以
相關法案條例切入，談身心障礙者的權利、福利與保障觀點，探討我國對身心障礙者各種保護
制度的執行。希望身心障礙者之提供服務者掌握適當資訊，以務實對身心障礙者的服務工作。
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壹、源起
一個國家越重視個人權益，越主張人道
精神，將越落實身心障礙者的服務措施，因
此對身心障礙者權利、福利與生存保障制度
的實施往往被視為是評估一個國家社會、經
濟、政治、文化發展的情形，可說是一個國
家文明的指標。如同其他國家，我國近年來
積極進行相關福利法規的制定，包括〈青少
年及兒童福利法> (即前〈兒童福利法〉
〈少年福利法> '內政部，民 92) 、《老
人福利法> (內政部，民 9 1)、〈身心障
礙者保護法> (內政部，民 90 )、〈社會
救助法> (內政部，民 89a) ，堪稱我國之
福利四法。本文從身心障礙者的權利、福利
與保障的觀點切入，探討我國對身心障礙者
各種保護制度的執行。
貳、權利
權利是指個人應該享有的利益。人權主
義的思想在於任何生命的誕生都應受到尊
重，每個生存個體都有權利參與各種活動，
這是人最起碼的「生存權」。我國〈民法〉
第六條即指明 I 人之權利能力，始於出
生，終於死亡。」另一方面，一個人既然生
存，就應該對他的社會有所貢獻，而要有所
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貢獻，必須透過教育的手段使其具備能力，
進而藉由工作發揮潛能，這是「受教權」與
「工作權」主張的依據。重視人權已成為世
界的潮流，當今各個國家，都愈漸重視身心
障礙者福利與特殊教育，以肯定國民的人權
(郭為藩，民 85) 0 一般而言，權利是在
人道主義中討論可以如何，若沒有法律或相
關具體的辦法支援，則權利難以受到保障。
因此各國在申張人民的權利時，均訂立各種
相關辦法予以支持。
一、生存權
生存權乃指人生活在其環境中的基本生
活權利。因此，身心障礙者有其權利享有一
個「人」應有的生活狀態，例如生育、自由
活動、就業、受教育等 o 前二者由於可能影
響到他人的權益，受到相當大的爭議討論。
例如障礙者生育的議題，有人權主張者認為
生育下一代是個人生命的延伸，只要是人便
有其權利決定個人的生育行為。但有人認為
障礙者無能力適當照顧子女，將影響子女的
生活品質，或使其子女生命安全受到威脅而
造成社會負擔，因此有人主張智能障礙者、
精神異常者等應予以結紮，以控制其生育;
在自由活動的爭議中，人因為生而有自由活
動之權利，因此不應予以束縛，剝奪其活動
機會，且由於束縛會造成個體與他人社會互
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